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Los Quiñoneros de Segovia
(Siglos XIV-XV)
INTRODUCcIÓN
Sin que sea necesario justificarnos por abordar este tema, sí tene-
mos que decir que el interés por precisar y conocer la importancia de
quiñones y quiñoneros en el marco territorial segoviano tiene su ori-
gen en el más amplio estudio que sobre este concejo castellano en eí
siglo XV estamos realizando.
Los quiñoneros aparecen con extraordinaria frecuencia en la docu-
mentación del siglo XV de Segovia, si bien este término se presenta
con dos acepciones diferentes; por un lado encontramos en el mareo
urbano a caballeros, e escuderos, e dueñas quiñoneros de las quadrillas,
y, por otro> en el marco rural de la tierra, quiñoneros son unidades
fiscales en los repartimientos, que se caracterizan por disfrutar de una
situación de privilegio, con relación a los pecheros, la otra unidad
fiscal conocida, ya que su contribución es cuatro veces menor en to-
dos los repartimientos concejiles. Conseguir explicarnos qué relación
podría haber entre estas dos situaciones nos ha movido a realizar
este trabajo. En él partimos de la repoblación efectuada por el con-
cejo de Segovia a principios del siglo XIV, en la zona sur de su Tierra,
proyectada y dirigida desde el mismo concejo> mediante la subroga-
ción de algunos de sus derechos, sobre todo de aquellos de los que
se deriva la percepción de rentas, en favor de una oligarquía urbana>
asentada en la ciudad. Los miembros que forman esta oligarquía se
van a denominar quiñoneros y percibirán derechos sobre estas tierras
concejiles a cambio de prestar servicio en la milicia urbana y de man-
tener caballo. Las tierras entregadas serán ocupadas por campesinos,
a los que la documentación denominará herederos, los cuales también
se beneficiarán de estas condiciones especiales de repoblación, que-
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dando eximidos del pago de pechos y servicios, tanto reales como
concejiles.
En las páginas siguientes vamos a ver cómo se organizan los qui-
ñoneros en el marco urbano; luego veremos cómo se efectúa la ocu-
pación de tierras nuevas y el papel que desempeña la oligarquía ur-
bana en este cometido; también nos detendremos en la normativa
que regula la tierra repoblada y a los hombres que la ocupan. Por úl-
timo trataremos del declive de esta organización tras la venta de sus
derechos en los quiñones y veremos por fin las acepciones que a fines
del siglo XV tiene el término quiñonero.
La documentación utilizada procede del Archivo General de Si-
mancas y del Archivo Histórico Nacional, en ambos encontramos un
mismo documento: el traslado de una escritura en pergamino, fecha-
da cl 15 de agosto de 1302; se trata de un ordenamiento para la ocu-
pación y repoblación de las tierras al sur de la sierra y está englobado
en un documento de compraventa, efectuado por los caballeros escu-
deros> duchas, doncellas de/as quatro qiiadríllas de los quiñones, tie-
mis, construcciones y lérrníno que poseen en el lugar de las Chozas.
Lo venden al concejo, alcaldes, alguaciles y oficiales del concejo de
las Chozas, jurisdicción del Real de Manzanares, por el precio de
18.000 mrs., con fecha del 3 de marzo de 1443.
También contamos con las actas de las reuniones efectuadas en la
Iglesia de la Trinidad de Segovia por los quiñoneros de la quadrilla
de la Trinidad desde el año 1429 hasta 1437. Por último, nos ha sido
de gran utilidad la publicación del «Libro de las ordenanzas y consti-
tuciones hechas por los señores Quiñoneros de la quadrilla y Quiñón
de la Parrochia de San Martin de Segovia. Año 1617»
Sobre esta institución hay pocas referencias. Colmenares, en su
«Historia de la insigne ciudad de Segovia», remonta hasta los legen-
darios capitanes Día Sanchez y Fernán Gargia el origen de los quiño-
nes, otorgados a los caballeros que componían las cien lanzas de a
caballo, de que disponía la ciudad, como compensación a sus deberes
militares ~. Efectivamente, el origen de la institución puede ser anti-
guo, sin que podamos precisar en qué medida. Siguiendo a J. Gonzá-
lez admitimos que pudiera ser igual que en Castilla la Nueva> donde se
comprueba la actuación de los cuadrilleros en el reparto de hereda-
des desde el siglo XII al XV t La acción repobladora se efectuaba bajo
la dirección jurídica y el control normativo del concejo, y así se efee-
A. G. 5. Cámara de Castilla (Pueblos). Leg. ¡9 y Diversos de Castilla. Leg. 10,
núm. 29. A. H. N. Diversos. Concejos y Ciudades. Leg. 202.
2 VIzuA, J.: «El quiñón de San Martin de Segovia”. Estudios Segovianos> 67,
XXIII (1971>, pp. 112-131.
COIMENARES, D.: Historia de la insigne ciudad de Segovia. Vol. 1.
GONZÁLEZ, J.: Repoblación de Castilla la Nueva. Madrid, 1971, vol. 1, p. 183.
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tuará en 1302. En este año, reunido el concejo en Santa María, en ser-
vicio de Dios y del Rey y en pro de la ciudad de Segovia, acordamos
que se partiese la tierra de los quiñones de la dicha cibdad que nos
avernos allende sierra’. Junto a las nobles razones que incluyen para
justificar la acción del reparto de tierra> por parte del concejo de Se-
govia, la copia del A. H. N., añade: por que se acregentare la caballeria
de la dicha cibdad. Es decir> la alusión hecha a las campañas militares
por Colmenares estaría aquí plenamente justificada. Sobre esta misma
cuestión encontramos entre lo ordenado por la ciudad, referencias a
la obligación que los quiñoneros tienen de tener caballo, bajo amena-
za de perder el quiñón <. Sobre la potenciación de esta milicia urbana,
cuando ya la frontera se encuentra en Andalucía, se pueden argu-
mentar varias razones, que apuntan hacia la consolidación económica
de una oligarquia social con atribuciones militares, cuyo marco de
acción sería el territorio jurisdiccional del Concejo.
QUIÑONES EN EJ. MARCO URBANO DE SEGOvIA
Llama la atención sobre manera el que las referencias hechas a los
caballeros, escuderos, dueñas y doncellas quiñoneros, les presenten
como un grupo organizado y enclavado en la ciudad de Segovia. Allí>
las cuatro cuadrillas: de la Trinidad> San Esteban, San Martín y San
Millán agruparían a los quiñones, dividiendo rigurosamente el plano
<le la ciudad dc Segovia en colaciones, que les quedaban adscritas. Co-
nocemos mejor la cuadrilla de la Trinidad’, que se reunía en la igle-
sia de la Trinidad, en un lugar muy céntrico, dentro de la zona amu-
rallada. Las reuniones se efectuaban con periodicidad: una vez en
Navidad y otra en <inquesma, fiesta de la Pascua de Pentecostés, que
se celebra en el mes de junio. En estas ocasiones se percibían las rentas
de los quiñones por un año, también se celebraban los yantares, que
con este motivo corrían a cargo del arrendador.
La ceremonia comenzaba con el oficio de la misa y se daba como
presentes a aquellos quiñoneros que acudían antes del Evangelio.
Una vez acabada la misa se reunían para el yantar en casa de alguno
de los quiñoneros. Estando así reunidos, aprovechaban para solventar
A. lxi. N. doc. cit. f. 7 y A. G. 5. Leg. 19, 1k 2.
A. H. N. Ibídem, f. 34: Otrosí ordenamos que qualquier cavallero o escudero
que no pidiere o no tuviere caballo o rocín que vala docien tos mrs., que los de
la qiladrilla do lo demandare que ge los non den> e si quiñon toviere e ge le
muriere el caballo que lo compre fasta medio año e sí le vendiere que le com-
pus fasta tres meses, e si no lo comprare que los de la qfladrilla que le tengan
el quíilon.
A.G.S. C.C., doc. 19.
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aquellos problemas relativos al usufructo común de los quiñones> que
se solían reducir a dos: en primer lugar, se arrendaba la percepción
de la renta de los quiñones, y> en segundo lugar, se resolvían los pro-
blemas de las vacantes, producidas generalmente por fallecimiento de
algún quiñonero. El arrendamiento de los quiñones de cada cuadrilla
es una práctica que tenemos documentada ya en el año 1302’. Se arren-
daban por separado por un lado la tierra de labor y por otro los bal-
dios. El año 1432, reunidos en la iglesia de la Trinidad, el martes 10
de junio diociocho quiñoneros echaron en rrenta toda la Iabrang que
pertenesgía a la dicha quadrilla en la ribera del Jarama, donde dicen
las Chozas y Bayona, desde la Navidad entrante hasta nueve años> que
se remató en Gonzalo Rodríguez, hijo de Johan loanes’, por una
renta anual de 1700 mrs. y dos yantares; entregaría 800 mrs., y un
yantar para la Navidad primera, los otros 800 mrs. el día de ginques-
rna de ese mismo año, so pena de un yantar. Como fianzas, el arren-
dador obligaba sus tierras y los quiñoneros se comprometían a res-
petar el plazo de la renta.
La renta de la pesca e corta e pasto de la misma zona del Jarama,
también la remataron en Gonzalo Rodríguez por otros nueve años y se
hizo en 600 mrs. cada año.
Estas reuniones se aprovechan también para proveer en ellas de
los quiñones vacantes, sobre esto> la normativa de 1302 recogía lo si-
guiente para los quiñones nuevamente repoblados: Otrosi ordenamos
que quando algun caballero o dueña muriere, que el que renunciare,
que haya el quiñon en la quadrilla donde fuere, quando marido o mu-
jer finare, e si hijos dejare que haya el quiñon manteniendo su casa
sobre si en aquella cola<ion de fuere la qiiadrilla, e si hijos no dejare,
que ninguno de sus parientes no herede el quiñon. Otrosí que quan-
do algun cavallero casare con alguna Dueña o alguna Dueña de algund
escudero, si amos a dos ovieren quiñon, que en aquella quadrilla do es
la colación que alli haya el quiñon, e los otros quiñones si los oviere
que los desampare. Si por aventura, alguno casas de suya tovíere e se
fuere a morar a otra colagion, que el quiñon que le aya a donde le ovo
primero; e si por aventura no oviere casas de suyo e se fuere a morar
a otra colación, que no sea de aquella quadrilla, que aya el quiñon en
aquella quadrilla fuere la colacion do se mudare, e que jure con dos
vecinos que lo no face con cod4ña del quiñon”.
Como vemos, las causas fundamentales que justifican las vacantes
que se producen en los quiñones ya ocupados son> por un lado> la muer-
‘ A. H. N. Op. cit., f. 11.
A. G. 5., C.C., Leg. 19, doc. 69, 1. 1: Entre los quiñoneros allí reunidos apa-
rece un tal Gonzalo Rodríguez de Mazuelo, escribano del rey, pero no podemos
suponer sin más información que éste quiñonero fuera el arrendador.
“ A. U. N., f. 33 y 34.
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te sin herederos directos y, por otro, esa fuerte vinculación que se es-
tablece entre el quiñonero y la colación urbana en la que habita, y
asimismo entre las colaciones de la ciudad y las cuatro cuadrillas
en que las engloban; que en consecuencia obligaban al quiñonero a
abandonar los quiñones que poseyera en una colación, cuando dejaba
de habitar en ella.
Haremos notar el hecho curioso de que las mujeres, que en el do-
cumento de 1302 se les reconoce capacidad para detentar y poseer qui-
ñón “, no aparecen entre los quiñoneros poseedores de quiñón de la
cuadrilla dc la Trinidad> en los años 1434 y siguientes; podríamos in-
cluir este hecho en un lento proceso que acabará reconociendo en
Dueñas e Doncellas a meras portadoras de derechos> sin permitirles
funcionar como poseedoras de los mismos 2•
También tenemos documentada la existencia de reuniones de las
cuatro cuadrillas en la iglesia Catedral, para tratar algunas cosas que
no se especifican, aunque se dice que son del interés común”. Pero se
aclara que la obligación de ir a estas reuniones es general para los qui-
ñoneros de las cuatro cuadrillas. Esta es la única que tenemos docu-
mentada para el período que va de 1432 a 1437. A partir de 1436 esta
asamblea de todos los quiñoneros será sustituida por la reunión de
procuradores de las cuadrillas> que en nombre de éstas tratan los asun-
tos de interés general y luego informan a sus cuadrillas de lo acordado.
Así, a 29 de marzo de 1436, después de la misa y el yantar de los quiño-
neros, encomendaron a Antón Martínez y a Gonzalo Ruis para que fue-
rau a hablar y a platicar con las otras cuadrillas de algunas cosas, en
nombre de la cudrilla de San Esteban de Quirós y de Alfonso de Con-
treras, además les otorgan poder de convocatoria para la cuadrilla de
la Trinidad, con el fin de informarles de lo que hubieran concertado
con las otras cuadrillas “. No sabemos lo que se trató en esta reunión>
pero como resultado de lo acordado por las cuatro cuadrillas, se vuel-
ven a reunir el jueves 31 de mayo de 1436: e otorgaron poder complido
a los dichos Anton Martines e Gonzalo Rodriguez de Maguelo para
que con los otros cavalleros e escuderos que fueren tomados por parte
de las otras quadrillas se puedan ayuntar e concordar e ordenar a faser
~‘ Ibídem, f. 33: Otrosí, que quando algun caballero casare con alguna dueña,
o alguna dueña con algund escudero, si amos a dos ovieren quiñon> que en la
eolacion do fincare de morada, que en aquella qi¿adrílla do es la colacion que
allí haya el quiñon.
2 A. 0.8., C.C., f. 3: Doña Gila renuncia a la posesión de un quiñón en Ba-
yOna.
Ibídem, 1. 2: Los dichos quiñoneros ordenaron de ser todos los que aquí
estavan el día de año nuevo seguiente que viene, en la Eglesia Catedral de la di-
cha gibdat, con las quadríllas> para ver e ordenar algunas cosas que son com-
plideras, so pena que el que no fuere, que pague en pena un yantar.
Ibídem, f. 8.
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qualquier cosas que sean servi~Áo del Rey nuestro señor, e a bien, e a
pro de las dichas quadrillas, sobre rraQon de giertos debates que Son
entre las dichas quadrillas e Alonso de Contreras, e con poder de en-
juisiar e demandar e sostituir, obligaron los bienes de la dicha qua-
drilla 1 Sabemos que el acta de reunión de la cuadrilla de la Trinidad,
del 27 de diciembre de 1437, que los quiñoneros de las cuatro cuadri-
llas, a través de sus representantes, seguían manteniendo debate con
don Alonso dc Contreras.
Resumiendo los aspectos que acabamos de tratar diremos: que la
organización de quiñoneros establecida y vinculada a la distribución
del espacio de la ciudad de Segovia en colaciones, se presenta como
un núcleo cerrado> por lo que se refiere al crecimiento absoluto
de sus miembros. Esto pudo deberse a que no se produjeran nuevas
repoblaciones en la tierra de Segovia> efectuadas con este sistema de
ocupación. También se muestra cerrada esta comunidad de quiño-
neros para todas aquellas personas que no procedieran de la oligar--
quía urbana. Destaquemos en la documentación dos aspectos de este
argumento: en primer lugar, recogemos las alusiones a la acepción,
por parte de los quiñoneros, de un nuevo miembro, apelando a la con-
dición social del solicitante. Así, en aquellos casos en los que el quiñón
sale de la sucesión directa y es solicitado por candidatos sin vínculo
familiar directo, se añaden las palabras: e considerando su persona,
y sólo en el caso de un heredero de quiñonero> que solicita la posesión
del quiñón a la muerte de su padre, se le va a calificar de: buen escu-
dero, dando a entender en él valores sociomilitares que le pudieran
destacar del resto “.
En esta misma línea de consolidación interna de la cuadrilla> se
puede interpretar la disposición que ordena que cuando haya quiñones
vacantes en la cuadrilla, que de ellos se provea en favor de algunos
escuderos y quiñoneros que, en la misma cuadrilla no dispongan de
17
quiñones enteros -
Ibídem, f. 8: Alonso de Contreras, sería miembro de la familia Contreras,
enraizada en la vida política segoviana, en la que participaron algunos dc sus
miembros como regidores.
Ibídem, f. 3; El 27 de diciembre de 1434, los ‘¡ichos quiñoneros dixeron que
vista la renulzcíacion de doña Gila, a ellos fecha, e considerada la persona del
dicho Alonso Rodríguez del cubillo> que le ¡asían e le fisieron cola gion e gra-
gia del dicho quiñon, f. 5: 7 de junio de 1435: los dichos quiñoneros dixeron que
vista la dicha carta de rrenungiagion e la guplícacion a ellos ¡echa por el dicho
Juan de Arevalo e considerando la persona del, que le proveyen e proveyeron e
fisíeron gragia a nierged del dicho quiñon. E. 6: E los dichos quiñoneros dixe-
ron que vista la dicha carta e por el dicho Ferrand Congalez, su fijo del dicho
Ferrand Gouzgalez e ser buen escudero.., que le farían gragia e merged del di-
cho quiñon.
Ibídem> E. 5: 7 de junio de 1435: Ordenaron todos los quiñoneros en una
concordia e seguraron, fisieronles nueva, e díxeron que por quanto algunos es-
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OCUPACIÓN DE TIERRAS EN EL SUR DE LA SIERRA DE GUADARRAMA
La información que tenemos sobre la ocupación de tierras efectua-
das en la zona sur de la Sierra, por los quiñoneros de Segovia en el año
1302, localiza en la actual provincia de Madrid la casi totalidad de las
tierras de las que se hace mención, las cuales pertenecían al concejo de
Segovia, y las entrega para acrecentar la cavallería de la dicha cibdad,
acordamos que se partiese la tierra de los quiñones de la dicha gibdad
que nos habernos allende la sierra”. Se trataba de tierras pertenecien-
tes al concejo de la ciudad y que> tal como muestra el documento, se
encontraban ya pobladas. En ellas ordenan: que cavallero o Dueña o
escudero o doncella que oviere de bayer quiñon con derecho en qual-
quier quadrilla, que mostrando bueyes por San Miguel, segun el orde-
namiento dice, que se le den, e si jio se le dieren que le pechen cien
mrs. de la buena moneda, e que todavia se le den, e que lo pueda juz-
gar el cabildo e los alcaldes de la cibdad de Segovia “¼
Por imposición del concejo de Segovia se obligaba a los habitantes
de estas zonas a permitir la toma de quiñones en las distintas cua-
drillas. Vamos a detenernos en este término de cuadrilla, porque con
esta palabra se van a designar los terrenos a repartir. En este ca-
so, cuadrillas son espacios delimitados y amojonados, que guar-
dan una cierta unidad geográfica, algunos de eííos se describen acom-
pañados de dehesas y baldíos como la cuadrilla de Bayona y otros son
unidades en base a varias cuadrillas> delimitadas por separado> como
las cuadrillas de Manzanares> que son cuatro. Sin duda, había una re-
lación entre las cuadrillas urbanas de Segovia y las cuadrillas o espa-
cios ocupados para la repoblación, justificada por esta constante ob-
sesión de unidad espacial que las cuadrillas buscaban en ambos mar-
cos, rural y urbano. Seguramente de esta forma debía de favorecerse
la explotación y control de las tierras en ocupación, por parte de los
quinoneros.
Describiremos de forma somera las cuadrillas mencionadas en la
documentación y su emplazamiento aproximado:
cuderos e quiñonerOs en la dicha quádrilla non estaban proveidos ni tenian qui-
nones enteros, ¡asta aqui en el alameda del Valle de Lozoya, por ende dixeron
que prometían e prometieron de aquí adelante que fasta tanto que los tales es-
cuderos fuesen proveidos cada uno dellos enteramente en su quiñon, corno di-
cho es, de non dar ni ¡aser gragia ni merged de aquí adelante a otra persona,
ansi por vacagion conirno por renung~ag1on, ni en otra manera qualquira e guar-
cIaron la ley que antiguamente ordenaron en rason de las mujeres e los fijos de
los quiñoneros.
“ A. 1-1. N., doc. eit., E. 7.
19 Ibídem, 1. 25.
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— Cuadrilla de Bayona: se localiza en las proximidades del actual
Chinchón y abarca un amplio territorio al sur de Madrid. En esta
cuadrilla se incluye una dehesa comunal y, además> se ordena que
si alguna cosa fincare por labrar a alguno de su quiñon que el no
pueda hacer dehesa e que lo puedan pacer todos comunalmente 1
El uso de los baldíos se reserva a los quiñoneros o a las personas
que se avengan en las condiciones de uso> con el arrendador ~>
— Cuadrilla de Villaconejos: emplazada en el lugar de Villaconejos y
sus alrededores; la entregan con dehesas y prohíben hacer más de
las que ya existen ~.
— El heredamiento de Robledo> desde Pinares hasta Avila, dispone
que lo labren cavalleros, e dueñas, e doncellas, e escuderos, e otros
homes quales quiera que moraren en el termino de Segovia e non
pechen por ello. El fácil ofrecimiento con que se organiza la nueva
ocupación nos hace pensar en el posible despoblado de este lugar t
— Cuadrilla de Sietepoznelos: aproximadamente estaría en la zona en-
tre Madrid, San Martín, Pinto y Valdemoro 24 limitando con el río
Jarama.
Cuadrilla de Casar: estaría entre San Martin y Ciempozuelos y
Valdemoro.
— Cuadrilla de San Martin, Vallecas y Rabacorza: desde el sudeste
de Madrid.
— Cuadrilla de Espartinas: estaría entre Paría> Pinto, Valdemoro y
Torrejón de Velasco.
Una vez descritas las cuadrillas emplazadas en la zona sur de la
provincia actual de Madrid y siguiendo el orden del -documento, se
pasa a describir las cuadrillas localizadas en la zona Norte y Nordeste
de la misma provincia.
Cuadrilla de Chozas de Manzanares: engloba otras cuatro cuadri-
lías, que abarcan el curso alto de este río hasta Colmenar 2%
— Cuadrilla de Linares: cubre la zona que va desde Cercedilla hasta
la Sierra 20
20 Ibídem, E. 8 y 9.
21 ibídem, E. 12.
22 Ibídem, 1. 12-14.
~ Ibídem, f. 14.
24 Ibídem, E. 14-16.
25 ibídem, E. 18-19.
~‘ Ibídem, E. 19.
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— Cuadrilla de Valdelozoya y Rascafría: se extiende por una amplia
zona que tiene como extremo oriental Somosierra y desde allí des-
ciende por el río Lozoya hasta el Oteruelo y desde Lozoya hasta el
arroyo del Gamonal. Dividida también en cuatro cuadrillas 20
Cuadrilla dc Valdernorillo: desde el sío Guadarrama y Brunete has-
ta Madrid “.
— Cuadrilla de Navalagamella: desde Valdemorillo hasta la carretera
de Escalona
— Cuadrilla de Colmenar del Arroyo de Villamanta: los mojones par-
ten de Navalagamella y llegan hasta la sierra próxima a Robledo
y por la otra parte a Navalquejigo y hacia el sur, siguiendo el Al-
berche, hasta el río Perales”.
— Cuadrilla de la Fresneda: desde Valdemorillo y Navalagamella has-
ta Robledo 22
En términos generales, diremos que las cuadrillas localizadas en
la zona sur de Madrid son las que incluyen en su descripción alusiones
a población establecida a los que las componen se les identifica como
herederos de Quadrilla”, y son también las que precisan sobre la ocu-
pación de tierras de labor, por parte de los quiñoneros. Las cuadrillas
del norte y nordeste se describen sin hacer estas alusiones, lo cual nos
hace suponer que su explotación chocaría con la dificultad de la esca-
sez de mano de obra.
Ordenanzas que normativizan y establecen criterios para la ocupa-
ción y mantenimiento de los quiñones> se encuentran de una forma
deslabazada a lo largo de todo el documento; en conjunto, vienen a
probar que todo responde a una acción organizada y proyectada desde
el concejo de Segovia, que buscaba adecuar las condiciones de pro-
ducción y de cultivo en estas tierras, al sur de la Sierra, con la instala-
ción de nuevos quiñoneros.
En primer lugar, diremos que los nuevos quiñones suponen sola-
mente la explotación de un terreno yermo y baldío que colindaba con
zonas ya ocupadas 24. la obligación de labrar tierra con tierra, sin duda
27 Ibídem, f. 21.
~> Ibídem, E. 21-24.
Ibídem, E. 29-30.
Ibídem, 1. 30.
Ibídem, E. 30-31.
22 Ibídem, E. 31-33.
“ Ibídem, 1’. 15.
‘ Ibídem, E. 13: que el que apresare desde el dicho dia de San Miguel en ade-
lan te, que labre tierra e apresare tierra con tierra, e si de otra guisa apresare
que non bela.
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trata de evitar la desmembración de la zona de cultivo, incluyendo,
entre las tierras labradas> baldíos que dificultarían el trabajo agrícola
y que sólo podrían tener utilidad si se transformaban en dehesas, pero
sobre esta posible creación de dehesas particulares ya vimos la prohi-
bición expresa, contdnida en las ordenanzas, en favor de las dehesas
de uso comunal”.
El concejo de Segovia establece un tiempo limitado para la ocupa-
ción de los quiñones. En la cuadrilla de Bayona disponen que se pue-
da tomar quiñón hasta San Miguel y que aquellos que ya tienen quiñón
tornado que hagan las casas desde la fecha (15 de agosto) hasta yin-
quesma 25 En Villaconejos también se limita el tiempo de apresar has-
tal el día de San Miguel”. En las Chozas de Manzanares, que aquel que
tuviese quiñón y muestre bueyes suyos, que tenga el quiñón, de San
Miguel a San Miguel, o lo que es lo mismo, que dispongan de un año
para poner en explotación el quiñón que ocupen ~
Otra de las actuaciones del concejo de Segovia irá dirigida a po-
tenciar la ocupación de quiñones> en algunas cuadrillas en concreto,
recordemos el caso de Robledo, donde se facilitaba cualquier adqui-
sición a cualquier persona” y a éste hay que añadir el de la cuadrilla
de Bayona, donde se dice que sean excusados todos aquellos que mo-
rasen dentro del cincho de la puebla de Bayona $0; el privilegio se ex-
tiende a los pobladores que lleguen a la puebla, pero el poblamiento
de Bayona también se impulsa por otro cauce, ordenando que: por ra-
zón que el heredamiento del Val de Lozoya es poco e abiende tomar
todos, e haber parte en ello, e no podia caber a quatro heredamientos
de una yunta de bueyes, ansi como lo havemos en lo de Villaconejos,
ordenamos que todo aquel que tubiere quiñon en la puebla de Bayona>
que le haya en Valdelozoya, cada uno en su qúadrilta, e que el pueda
arrendar dando dos caices de pan de renta e non mas n La ocupación
de Bayona serviría, pues, de punto de partida, y aquella cuadrilla que
no hubiera estado presente en ella tampoco podría poblar Valdelozoya.
“ Ibídem, f. 9.
~‘ Ibídem, f. 7. Cincuesma es la fiesta de Pascua de Pentecostés o Pascua del
Espíritu Santo.
“ Ibídem, f. 13.
20 Ibídem, f. 14.
~‘ Ibídem, f. 14.
40 Ibídem, E. 34-35: Otrosí ordenamos e mandamos que todos aquellos que
moraren dentro en al cincho de la puebla de Bayona o fuera que sean escusados
de todo pecho e de todo pedido e fonsado e fonsadera, e fonsadero de ayudas, e
servicio de yantar de Rey o de Reina, o de Infante o dc otro señor qí/alquiera,
e de martiníega, e de pedido> e de yuntas, e de carrera para ir a casa del Rey, e
para otro lugar qiÁalquier, e de medias fanegas, e de andadores, e de monedas,
e de soldada, e de alcalde, e de alguacil> e todo lo otro que oviere de pecho.
“ Ibídem, E. 25-26.
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Bayona y su poblamiento están tratados en el documento de una
forma particular; vemos que recibe un impulso especial para su repo-
blación y también se le otorgaría un ordenamiento que constituyó un
órgano de autogobierno para dicha puebla: Otrosí ordenamos que los
herederos de Vayona que ayan cabildo dos veses en el año, el primero
el viernes de Navidad, e el otro el viernes de las ochavas de ~ñnquesma,
e que lo ayan en Santa Crus e que sea el cabildo fasta la misa de dicha,
e si todos fueren y los herederos, sino que sean y cinco e de cinco arri-
ba e lo que si fisiere y los herederos ordenaren que vala bien como si
todos y fuesen 02
Resulta de gran interés el criterio minoritario que se preconiza
para la formación del cabildo, según ordena el Concejo de Segovia.
Así, estas cinco personas elegidas entre los herederos, por un sistema
que no se explicita, formarían cabildo y tomarían decisiones, vincu-
lantes para el resto de la comunidad. Suponemos que el Concejo de
Segovia, al organizar el gobierno de esta nueva puebla, utiliza crite-
rios políticos sobre la base de pequeños órganos de gobierno locales>
formados por una minoría y no daría lugar a que la asamblea de
herederos, reunidos en comunidad, se constituyeran en gobierno, tal
y como ocurría en los concejos de la Tierra de Segovia al norte de
la Sierra.
Continuando con las ordenanzas dadas por el Concejo de Segovia,
hemos diferenciado entre aquellas que afectan o van dirigidas a caba-
lleros, escuderos, dueñas y doncellas, todos ellos quiñoneros, y las que
se refieren a labradores fiadores y herederos; estas dos últimas acep-
ciones consideramos que deben de ser sinónimas, porque con este sen-
tido se utilizan en todas las copias conservadas del documento de 1302.
Caballeros, escuderos, dueñas y doncellas, tienen derecho a un qui-
ñón en la cuadrilla donde habiten, si presentan bueyes y lo toman en
el plazo establecido, pero también están obligados a mantener caballo>
bajo la pena de pérdida del quiñón; además, para mantener el quiñón
se deben de ajustar a las normas que regulan la herencia, el cambio y
la adquisición de nuevos quiñones 1 En el caso de la puebla de Ba-
yona, se les ordena que no excusen a paniaguado ninguno> limitando
el ejercicio de posibles privilegios por su parte, que hubieran supuesto
disociaciones en la estructura organizativa de esta nueva puebla de
04
Bayona
La normativa a que nos hemos referido refleja la situación jurídi-
ca> económica y también social en que quedan estas tierras. Depen-
diendo de la jurisdicción de la ciudad, van a ser señoreadas por una
“ A. 0.3., C.C. Leg. 19, núm. 56, 1. 14.
“ A. H. N., doc. cit., f. 33-34.
“ Ibídem, E. 8.
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pequeña nobleza urbana que organizada colegiadamente se beneficia-
ría de su explotación. Sobre la tierra y trabajándola están herederos y
labradores, que también se encuentran protegidos, por el concejo de
la ciudad, de la arbitrariedad de los señores quiñoneros, y en ocasio-
nes gozaron de exenciones tributarias de gran alcance.
DIsoLucióN DE ESTA ORGANIZAcIÓN:
LA VENTA DE LOS QUIÑONES
Como ya dijimos, a mediados del siglo XV se produce la venta de
lo que, suponemos, fue gran parte de las posesiones de los quiñoneros
de las cuadrillas de la ciudad de Segovia; a ellos les compra el concejo
de las Chozas, jurisdicción del Real de Manzanares todos los quiñones
e tierras e ¡undamientos, e terminos, (...), e pastos, e señoríos, e pose-
siones, e tributos, que los cavalleros e dueñas, e doncellas, e escuderos
quiñoneros de las qilatro qiidrillas - . - han e tienen e les pertenescen e
eran suyos; todo ello lo compran por el precio de 18.000 mrs., con fe-
cha de 3 dc marzo de 1443 “. Ya en este documento se dice que: por
quanto la dicha cibdad de Segovia e su tierra obieron comprado to-
dos los heredamientos de los quiñones de los cavalleros y escuderos
de las qúatro q¿¿adrillas de la Trinidad, e San Esteban e San Martín
e San Millan de la dicha cibdad de Segovia ~o.
Esta misma información la encontramos en el documento publica-
do por Juan Vera “. Se trata de la confirmación efectuada por la Reina
Doña Juana y con anterioridad por los Reyes Católicos, de un juro de
heredad otorgado en el reinado de Juan II, en favor de los caballeros,
escuderos> dueñas y doncellas, quiñoneros de las cuatro cuadrillas.
Este juro era de 24.000 mrs., situado en las alcabalas del sexmo de
San Martín> y pertenecía por concesión y privilegio del rey Juan II a
don Juan Pacheco, el cual solicitó licencia del rey para cederlos en
favor de los dichos pueblos e regidores, procuradores e quaren tales e
homes buenos pecheros de los pueblos, de la ciudad de Segovia y su
Tierra a cambio de ciertas quantias de maravedis que por ellos pusie-
ron de le dar e pidieron al dicho Juan Pacheco que renunciare los di-
chos veinte y quatro mil mrs. de cada año por juro de heredad para
siempre jamás en los dichos cavalleros, escuderos, dueñas e doncellas
quiñoneros de las dichas cuatro quadrillas ~
“ Ibídem, E. 15.
‘~ Ibídem, f. 8: Que los que ovieren casa en fiesta que pechen cien mrs. y que
la derriben.
‘~ Ibídem, E. 3-4.
“ Ibídem, E. 1.
e VERA, J.: Op. cit., pp. 112-131.
“ Ibídem, p. 115.
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Tal y como aquí se relata> los sobredichos quiñonelos vendieron,
cedieron y traspasaron todas las tierras y términos, pastos cotos y rio5
e aguas y abrevaderos, casas, molinos, montes y todos los otros here-
damientos, pescas e todos los otros tributos e derechos e pensiones
reales, personales e mixtos que han y les pertenescen... para que los
dichos pueblos lo hayan por juro de heredad... por precio de 24.000
maravedises.
El documento del traspaso del juro está fechado a 29 de septiem-
bre de 1442 y los 24.000 inrs. se repartirían entre los quiñoneros en
partes iguales, correspondiendo 6,000 nirs. a cada cuadrilla.
El caso de la venta hecha al concejo de las Chozas, efectuada un
año más tarde, se entiende si tenemos en cuenta que este territorio
se encontraba desgajado de la jurisdicción de Segovia y dependía de
la jurisdicción del Real de Manzanares “; por esto la compra de los
derechos de los quiñoneros se hace por separado.
Los motivos que pudieron inducir a los componentes de las cuatro
cuadrillas a vender sus quiñones no los conocemos; ahora bien, tal y
como hemos visto, la organización jurídica y social sobre la que se
montaba el reparto y usufructo de las tierras de los quiñoneros era
excesivamente estrecha; recordemos que en 1302 ya se ponían obstácu-
los a la venta de los quiñones y también se limitaba y prohibía el
empeño de los quiñones> de un heredero a otro y de una cuadrilla a
otra’~~, obstaculizando así cualquier posible cambio en la condición de
la tierra. Esta situación dificultaba la compraventa de la tierra y fre-
naba la capacidad adquisitiva de los mismos quiñoneros, que aunque
disfrutaban de estos bienes de forma colegiada, como oligarqula ur-
bana, dependían individualmente de la obtención de tierras, rentas y
otios beneficios procedentes de la explotación económica del mundo
agrario.
Con la venta de sus derechos sobre los quiñones esta oligarquía si-
guio percibiendo una renta anual, como juro de heredad y, además>
colocaba estas tierras, que antes les pertenecían, en condiciones muy
favorables para actuar sobre ellas con criterios económicos que favo-
“ Toiwo, E.:>’ El estrecho cerco de Madrid de la Edad Media por la admira-
ble colonización segoviana». B. R. A. II., CXVIII, 1-II (4946), Pp. 46-205.
“ A. E. N., doc. cit., E. 26: Otrosí ordenarnos que nengano no pueda vender
casa’ nenguna ni huerto en la pueblo de Calatalia> ni otro heredamiento, ni en
Bayona, ni en nenguno de los lugares do quiñon !ov¡ere, a ninguno que Sea de
fuera (leí teYniino, y si lo ficiere que peche cíe,, mrs. de la bueno moneda e que
pierda ci quiñon, e que lo partan los dela qiJadrilla donde fuere, e si se ayudaren
todos los de la qi¿adrilla, sino que lo ton¡e,z dos de la qiadrilla y lo demanden
ante los alcaldes. Otrosí ordenamos que nenguno no pueda empeñar el quiñon
que oviere el un heredero al otro e de una qfladrilla a otra> e qualquier que le
emperiare o le tornare que pierda el quiñomí por cinco años, e que peche cien
níaravedíses.
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recieran la acumulación de bienes, bajo la piopiedad particular de
cada uno de ellos”.
AcEPcIoNEs POSTERIORES DEL TÉRMINO QUIÑONERO
La documentación del siglo XV se refiere con la misma palabra
quiñonero a dos personas de dos estratos sociales muy distintos. Por
una parte, se refiere a quiñoneros conio caballero, escudero, vinculado
a una cuadrilla y que disfruta de un quiñón. Esta sería la común acep-
ción de quiñonero que aquí hemos visto. Pero también encontramos
otros quiñoneros; se trata en este caso de un término que> por com-
paración con los pecheros, parece tener otra cualificación fiscal, en
lo que se refiere a derramas y repartimientos concejiles en la Tierra
de Segovia. Estos quiñoneros aparecen en nueve de los once sexmos
de la Tierra de Segovia, en los sexmos de San Llorente y Valdemoro
fl() los encontramos, y contribuyen con una carga cuatro veces menor
a la que está obligado un pechero.
Nuestra explicación a la utilización <leí término quiñonero para de-
finir una población pechera privilegiada, por lo que a su contribución
concejil se refiere, ha sido sugerida por el conocido documento de
1302 y por la posterior venta de los quiñones a la ciudad de Segovia y
a su tierra. Ya vimos cómo la población que ocupaba las nuevas pue-
blas recibía como estímulo la exención de pechos y tributos, y una
condición privilegiada de asentamiento> por la razón de establecerse
en tierra de quiñones. Con la venta a la ciudad de las tierras de los
quiñoneros es probable que ésta se comprometiera a respetar las con-
diciones de privilegio de la ocupación. Esto se reflejaría en un reco-
nocimiento por parte de la ciudad y de la Tierra, para con esta pobla-
ción asentada en los antiguos quiñones, que disfrutaría de un pago
reducido en las derramas y repartimientos concejiles, mientras siguie-
sen ocupando la tierra de los quiñones.
Caballeros, escuderos, dueñas y doncellas de las cuadrillas se van
a mantener como grupo colegiado, y en el siglo XVII aún seguirán
organizados, como señores quiñoneros, para percibir las rentas perte-
necientes a sus quiñones. Para estas fechas habían pasado a ser los
quiñones unas suertes imaginarias, que daban opción a percibir parte
de la renta de las cuadrillas
Maria ASENSO GONZÁLEZ
(Universidad de Madrid)
~ Ibidern, f. 4: Las tierras de quiñoneros vendidas al concejo de Chozas que-
dan sin duda en mejores condiciones para la especulación de las que podrían
haber tenido bajo el dominio de los quiñoneros: ... vos vendo para que lo po-
dades labrar e desfrutar e vender e arrendar, e ciar, e donar, e trocar, e cambiar
e enajenar, e empeñar, e face dello o en ello todo lo que quisieredes.
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APENDICE DOCUMENTAL
15 de Agosto de 1302.
Ocupación de la zona sur de la Sierra y repoblación de la misma por el
concejo de Segovia.
Copia de 1787, Archivo Histórico Nacional. Sección de Diversos. Con
cejos y Ciudades. Leg. 202, tols. 6, 39.
Sepan qúantos esta Carta vieren, corno nos el Concejo de Segovia, estando
ayuntados a’ campana repicada a Santa María todos en uno reunidos eniendiendo
que es Servicio de Dios, e de nuestro señor el Rey, e pro e guarda de la noble
Cibdad de Segovia porque se acrecentare la Cavalleria de la dicha Cibdad acor-
damos que se partiese la tierra de los quiñones de la dicha Cibdad, que nos ha-
bemos allende la Sierra, la qUal partición e ordenación es esta que Sc Slgue.= =
Lo primero ordenamos que todos los Cavalleros, e Dueñas, y Escuderos, e Don-
cellas que han de haber parte en los quiñones en los que quisieren tomar qui-
fon en Bayona que hasta 5. Miguel, y los que tienen agora, que fagan las casas
de aqui a cincuesma primera que viene, e dende en adelante, los que quisieren
haber quiñon o lo tienen, que ante fagan la Casa que se lo den, e los que lo tic-
lien agora, o los tomare por 5. Miguel, si no ficieren las casas de aqul al cha de
Cincuesma, que pierda el quiñon, e el pan, e los Bueyes que lo partan los de
la qiiadrilla donde fuere, e que ge lo non den fasta que faga primero la casa, e
que todos labren de alli de Bayona> e no de otra parte nenguna e de aqui hasta
que sea poblada la qiladrilla de cinchon adentro que nenguno no pueble fuera,
esto que sea por cada qúadrilla, e si alguno ficiere casa fuera del cincho ante
que la qúadrilla donde fuere sea poblada de manera que no falle de poblar del
cincho adentro, que pierda el quifion tambien como sí no ficiese casa, e si al-
guno ficiere casa dentro e las tomara pobladas, e obiese tanta angostura dentro
poí-que non pueda haber morada, que pueda fuera en su qiladrilla, e todavia
que venga poblado lo del cincho adentro, e si no atiere poblado dentro que
pierda el quiñon.==Otrosi, que qdalquier que tomare casa en fiesta de Cara-
banche]., o en el ferraño, o en las arenas, o en el. Burgo, salvo en eí Molino, que
pierda el quiñon de alli de la pesca de Bayona, e de los otros quiñones que son
en Jarania e en. Tajuña, e que non hayan oficio de Concejo mientras las casas
tobidren énfi&staÑ qúe las non derribare en estos lugares que dichos son, e que
non escusen a paniaguado nenguno en los quiñones de Jarama e Tajuña, e los
Labradores que obieren casa en fiesta, que pechen cien mrs. de la moneda nue-
va, e que la derriben, e si no la quisieren derribar que qdalquir de los fiadores
que pueda tomar la paja, e la teja, e la madera e pueda prendar’ por la dicha
pena, de la Pascua de Cincuesma adelante.= Otro ~i ordenamos que así como
(.,.) ladron del sendero que parte con los moiones c1e la Casasola e llegan alCastillejo que es de suso de Bayona e llega al salido de Bayona e llega a la tie-
rra que dimos por (.. linas) e a lo de Carabanchel que dimos en las qúadrillas,
esto todo que finca en el dicho, que labre en (...) en el que labrar quisiere de
los fiadores de Bayona en tal manera que el dia de 5. Miguel en adelante que
apresare tierra con tierra, e surco con surco, e el que de otra guisa presare, que
no le balga.= = Otro si ordenamos, que las qiladrillas de Bayona que las igualen
desde 5. Miguel en diez años, e dende adelante e que sea esto mismo, e que no
haya otra deesa nenguna sino las que son comunes del todo en Cubillo, e si
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alguna casa fincare por labrar a alguno de su quiñon que el no pueda hacer
Dehesa e que lo puedan pacer todos comunalmente.s Estas son las Dehesas
de Bayona ansi como toma el sitio de Garcia Gutierrez ayuso, fasta la Carcaba
de Xemble, que en parte con la Puebla de la Horeajada, esta Dehesa se guarde
de pasto, e de corta, e 10 de caza, salvo los que abinieren con los herederos.= =
Esta es la Dehesa del Alcarria, ansi como toma del exido de Bayona arriba> e
de lo que fue dado para viñas arriba e de lo que fue dado, e parte con la qiia-
drilla de Carabanchel, e parte con Casarola, e parte con Monasterio, e con Eza,
e con Moraza, e recude a Pajares e torna por los mojones que pusieron con
Sancho Gil, e son estos los mojones, el mojon que esta en el cerro contra Pa-
jares, e el otro mojon en la Cavezuela Pedregosa, e el otro mojon es el de la
Cavezuel.a de la Caveza del Aguila asomante a Val de Codimo a la Cavezuela
raya, encima de Valde Gutierrez al mira, y va por el rostro de la mesa de Riba
Zarza, como cata contra la Vega e recude al mojon asomante al Val de las Co-
batillas, e el otro mojon es en el cerro asomante a Val de Monasterio, e a Val
de Morata, e el otro mo ion es el cerro asornante a Val de Monasterio, e ci otro
mojon es a la Cavezuela rubia de val de Penosilla, e de la Cavezuela rubia por
el Val de Carral ayuso, recude al mojón ‘1 del cerro de la carrera pedregosa, el.
otro moion es entre la caveza de Val de Pedrosa e al rio, e el otro mojon es
entre la cabeza que es entre el Val de Carrera e el Val de Peflalba en eí Rubial
que es sobre la Peñalva e de parte al Soto de Diego (Sa.) e de Santesona en
la Dehesa sobredicha e esta dehesa se ha de cazar porque si los Ganados de los
Pecheros cje Ja Cibdad de Segovia e de su termino quisieren pacer e cortar, e
cazar, que entren abiniendose con la qiladrilla del axrendador do anduviere, e
si ende fuese de otra guisa pechen doscientos mrs. de a cada uno en su lugar.= =
Esta es la otra Dehesa de Bayona que se parte allende Tajufla; el primer mojon
es por donde Val de Burgo> e por la carrera que va a Oreja e recude a la Ca-
veza de Rodrigo, e de la Caveza de Rodrigo atraviesa a val de la Carrera que
va a (Abi...) fasta en su caveza alta; el otro mojon es a val de la Logera, e de
Val de la Logera atraviesa a val de Oreja y de val de Oreja a la caveza Cuita-
rrosa e dende a la de las Calabazas de la Cavalleja; e el otro mojones en la
cabeza de Val de la Calera e va a sorno de val de Torgosillo y dende va a sorno
de la caveza U de Gaso ayuso, y a dar en el arroyo de Villacabras, e recude al
Val de Puente arriba fasta la caveza del Acezuela (le las fornillas, e recude aí
rostro de Val de Sarsa e dende ala caveza del Hombre Muerto e pasa al oterulo
pasada la carcaba e dende pasa a somo el rostro, que esta a suso de la carcaba
de Pero Esteban, e dende va por sorno del cerro de Val de Chichon, e val de
rio, e llega a la pedrera, e dende desciende a la cueba Hornosa, e asi como pal-
te término la puebla de Bayona con Casasola hasta lo que tuviere quiñones en
Bayona e nenguno sea osado de meter ganado a pacer, ni cortar, ni cazar, nl
pescar, sino las personas que tubieren quiñones e non otro nenguno salvo al
que fundó> e se oviere avenido con el arrendador.= =Villaconejos =Otrosi or-
denarnos porque el eredamiento de Villa Conejos era poco e havien todos de
haber parte en ello a qilatro fundamiento de una yunta de Bueyes, e esta en
frontera de los frayles o resciben muchos daños delios, e si la dehesa yerrñase
seria” gran deservicio de nuestro señor Rey, e del concejo de Ja cibdad de
Segovia, ordenamos que todos aquellos que moraren en Villaconejos, y labra-
sen su pan, e ovieren ganados, o tovieren y algo, otro nenguno, que todos den
dos mil maravedís al Cavildo al año, y si los dos mil rnrs., dar que den el Diez-
mo de todos los ganados que entraren, e del pan que cogiere al dicho Cavildo,
e cada uno que otorgue en ello ansi como toviere el algo.= =Otrosi ordenamos
en razon de lo de la Jara que tienen aquellos que quisieren labrar en las qilatro
qiladrillas que ficieron de la Jara labren en esta manera: de los de una qúa-
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drilla no labren en la otra, mas en aquella qiladrilla do cayeren que labren, y
los cavalleros y las Dueñas, e los escuderos, e las Dueñas y Doncellas y los otros
Hoimes que ay moraren que non apresaren hasta el dia de 5. Miguel, que al que
apresare desde el dicho dia de 5. Miguel adelante que labre tierra> y apresare
tierra con tierra, e si de otra guisa apresaren que non bala, e si alguno hiciere
roza de aqui adelante con azadon, que lo haya por diez años, he que nenguno no
le entre en ello a labrar contra ‘~ su voluntad hasta diez años, sino que peche
diez mrs. de la moneda nueva al que lo tomare e que se lo deje ansi como lo
tomare; esto sea por cada qiladrilla, que no fagan otras Dehesas sino las que
tienen en cada lugar para sus Bueyes de pasto, e cada qúadrilla de estas que
pazcan todos los ganados del termino de Segovia> e cortar, e cazar segun fue
uso e costumbre fasta agora.= Otrosi ordenamos quel heredamiento que es
dende el heredamiento de Robledo adelante contra Pinares llanos y contra Avi-
la, que lo labren Cavalleros, e Dueñas, e Doncellas, e escuderos, e fornes qiia-
lesquier que moraren en el termino de Segovia, en non pechen por el]o.= =Oui-
fones de Chozas.= =Otrosi ordenamos que qilalquier que oviere quiñon en las
Chozas de Manzanares que muestre Bueyes suyos, de 5. Miguel a 5. Miguel que
haya el quiñon, e si por abentura lo tubiere aluma~lo por Bueyes, o con vacas,
o con barbechos> o con paja, o con simiente, o con todo su apero, que lo pueda
arrendar, e si de otra guisa lo arrendare que pierda el quiñon por este año, e
desto si lo non tobieren que 15 lo tienen alurnado como dicho es> que se salve con
dos herederos de la qiladrilla donde fuere, e si salvarse non pudiere que pierda
el quiñon por tres años, y así mismo sea por el mostramiento de los Bueyes que
sean suyos, y esto que lo partan los de la qúadrilla.= = Esta es la qiiadrilla de
Siete pozuelos, e de las Chozas, corno dicen los dichos mojones que parten con
la qúadrilla de Espartinas, e tornan por los somizos de los (res) que catan a
la Vega e da en fondon de Valdepamero, que atraviesa la carrera que viene de
Sietepozuelos, e las Chozas, e va al arroyo arriba, a va a la fuente de Valdepa-
lomero, e va por los mojones, e llega a la carrera que va del ferreño al palo-
mero Aldea de Madrid, e da en el mojon de parte de Sietepozuelos con los de
Valdemoro, e da en la carrera sobre Bayona, que va a Sietepozuelos a Valdemo-
ro, e va a la carrera arriba que es sobre los Santos, e de parte otro si con los
de Valdemoro e torna otrosi que es sobre los Santos por la linde a dar en el
mojon que esta en la Cabeza Sola, e torna por cl Alcor al pie de la solana
ayuso, e da en el mojon que esta en la Cabezuela sobre el arroyo que viene de
los Santos e atraviesa el Henar> e recude al mojon que está en la 16 carrera por
do van los de Valdernoro al Casar e a Valdemorillo e torna al arroyo ayuso, e
llega a la pontecilla por do viene de San Martin a Siete Pozuelos e torna por y
son los Alcores e da en el mojon que esta sobre Cabeza, e sobre la juncada de
la Sigueruela e torna los mojones ayuso e da en la olla sobre el senderuelo que
va de Siete Pozuelos al Rio Jarama, e da en el mojon que esta cerca de Jara-
ma.= = Esta es la cuadrilla del Casar> ansi corno dicen los dichos mojones que
parten con las Chozas desde el mojón que esta cerca de Jarama que esta do al
sendero de la folía e recude el sendero arriba e da en la folía, e da por los mo-
jones arriba e da al mojon que esta so la cabeza de Valde la Higueruela por la
orilla de los alcores e da en la pontecilla, por do vienen los de San Martin a
Siete Pozuelos, y va al arroyo arriba por la cañada a llegar a los mojones que
estan en la Cavezuela, cerca del arroyo que viene de los Santos al mojon que
esta en Valhondillo e en la carrera que va de Valdemoro al Casar, e toda quanta
heredad ha el Casar en los Espartales e torna fasta la Cabeza Redondilla e viene
al Val ayuso” por el arroyo de Espartinillas e da en fondon por la orilla de los
Alcores en la carrera que va de San Martin a Valdemoro e viene por la dicha
carrera contra San Martin> e da en el mojon e viene por los mojones dichos
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por la vega e da en el mojon que es un poco de la dehesa de San Martin, e
torna dese rnojon e da en la linde al rio, el mojon que dicen el abebradero que
ayan los del e de San Martin de consuno.= = Esta es otra quadrilla de San Mar-
tin, e Vallecas, e Rabacorza, esta es otra guadrilla destos mojones, destos mo-
jones arriba dichos contra San Martin e Ballecas e Ribacorza has de parte con
Pajares de los mojones que pusieron don Sancho Gil, e Diego Garcia, que esta
sobre Pajares en los Alcores dende, fasta Valdealmorana que parte con Alcalá,
que labre quien quisiere.= = Esta es la quadrilla de Espartinas ansi como parte
con las Chozas, el primer mojon es paso del Rey asi como afrenta a la carcaba
de Nemble que, e vienen de mojon en mojon fasta do sale del Soto, e sube
arriba, contra do entra el agua de la Sola en la Vega e pasa en la carrera que
viene de Espartínas ‘~ a las Chozas, so los Alcores e para ayuso de la Salina me-
nor e con todo Moneron, ansi corno parte con Seseña e con Madrid fasta las
asomadas de Moneron econtra Valdemoro e contra fi Cañada de Valdeinoro
asi como toman de la Albregera e su tierra que va a Pinto dende arriba toda
esta cañada que va da parte de Madrid.==Esta es la primera quadrilla del fun-
damento de las Chozas de Manzanares ansi como comienza en eí Vadillo carre-
ra del Colmenar e va por la carrera de Gil Cuerva e da en el Soto del Mediano,
e del Mediano ayuso hasta los mojones de Manzanares e va por los mojones
como parten con Manzanares e da en el Sacedon arriba fasta la carrera de Col-
menar.= = Esta es la segunda quadrilla como torna del Vadillo, e va por la ca-
rrera del Colmenar e da en el Sacedon, e el Sacedon arriba ansi como va por
el cerro ¿e Peñacara e parte con Guadalix y da en la del Pez, la Caleriza ayuso
fasta el Vadillo.~ = Esta es la tercera quadrilla corno toma del pardillo de los
Zaurdones e atraviesa la carrera de Guadalix, e la carrera ayuso fasta en eí
arroyo de Alamedillo ayuso” fasta en el Vadillo.= =Esta es la qilarta qúadrilla
com.o comienza en el arroyo del mediano e va sobre ~a Aldea fasta en la Berro-
cosilla, e va por el oyo de (.. .rua) fastado parte en la Porqueriza, y torna por
los mojones como parte con Guadalix fasta la carrera salinera fasta el medu-
llon, e torna sobre la aldea en cabo de Saliar cl mediano; e damos en ayuda a
esta qúadrilla de la Fuentedepez por somo de la Caleriza fasta el Portillo de
los Zaardones toma e va en el corral de la Piedra, e dende a la Peña Gorda, e
dende como sale en su derecho fasta la carrera Peña> e de la Bergonsilla arriba
fasta la Sierra labren los que quisieren de las qdadrilias.= Estas son las qúa-
drillas de los Linares desde el Alamo de Gil Cuerba, e da en el arroyo de la
Muela arriba fasta que da en eí sendero de la Dehesilla, e da al sendero de la
Dehesilla arriba fasta la piedra de Miraconos; e en esta qúadrilla de Hedon que
no rompa ninguno mas que esta rompido, e esta qúadrilla primera sea del dia-
cono.= = Esta es la otra qiladrilla desde estos mojones dichos fasta en somo
de la Caleriza y de la Caleriza ayuso fasta el Soto 20 de la Perra; esta qúadrilla
segunda sea con la qiladrilla de Fuente el Ouejigo.= = Esta es la tercera qila-
drilla que se dice del Robledillo desde el Espinar fasta en sorno de la Haza que
esta en Feman Garcia, como va en su derecho a los qúatro robles que estan
en el linar que fue de Feman Alcher, e esta en el roble una cruz, el vallejo ayu-
so fasta el Vadiello; esta tercera qiladrilla sea en la qiladrilla de Peñota.= =
Esta es la qiiadrilla destos mojones dichos con todos los linares que dicen de
la Retamilla e con eí ero que dicen de Santa Maria; esta qiiadrilla sea en la
qiladrilla de Navalmoral.= = Todos los prados de estas qilatro qúadrillas sean
de todos los herederos, e las dehesas sean todas al comun: Estas son qiladrillas
que fecimos en la Dehesa para labrar contra Manzanares. Esta es la primera
qiladrilla del Campo e dentro al mojon que está en la cañada a la cañada ayuso,
hasta do da en el Vadillo del Soto mediano: esta qijadrilla sea con la de Pc-
ñota.=~ =La segunda qíladrilla comienza en el mojon de la Cañada e dentro al
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mojon de la asoniadilla e derecho al soto de Galapagar: esta qiladrilla sea con
la del” Casar del Diacono. Esta es la tercera qúadrilla del mojon de la aso-
madilla fasta el arroyo de Lara dentro ayuso fasta el soto de Galapagar: esta
quadrilla sea con la de Fuente el Guejigo.= ~Esta es Ir. qúadrilla del mojon de
la Riguera, e dende fasta do parte con Manzanares.z-. Esta es la primera qila-
drilla de Valdelozoya e Rascafria, ansi como toma cl primer mojon que es en
la Quesera e el otro mojon en el ventoso, e dentro al berrocalejo de el Serrano,
a dentro a peña Lobrega, e otro mQion a la Peña (so...) de Fontalva, e otro a
la Cueva, e otro e dende a la Majada el Pino, e dende al Cabezuelo del Pinga-
nillo, e el otro mojon es a Majada Grande, e el otro mojon es a la Cruz del
Vadillo del Boñiguero, e el otro mojon es al Robledillo de Collado Luengo, e
torna de somo del Arropo del Manzano ayuso en la fuente de la Nava Vieja al
arroyo avuso e da en el moion que fecimos en un robledo, e dende va de mojon
en mojon fasta de da en un roble hueco, e de mojon en mojon fasta do da en
el rio de Lozoya, e donde el rio ayuso fasta donde da en el Berrueco de Diego
Martin e atrabiesa de hay ~ al arroyo dc la Queseruela, e va el arroyo arriba fasta
en sorno de las Oueseruelas.= ~Esta es la qñadrilla del Oteruelo, ansi como
parte de Rascafria, e comienza ansi el primer molon ex. somo a la fuente de la
Hoya del Manzano e dende al Collado de Respendo, e da por somo de la peña
de la Sosilla, e del Arroyo de Carrascalejo ayuso, e va hasta el mojon que esta
en sorno de la peña, é toma la presa para la majada del Alameda, e dende atra-
viesa, e da en el mojon, que esta en la presa do toman el agua para el molino
del Alameda, e ¿ende va al mojon viejo que esta en la tierra sobre el Oteruelo,
e dende va al mejon que esta en el arroyo que salt de la fuente de García
Pierna e dende va al Vallejo arriba, e derecho fast.a el mojon que esta en la
Lastra, e dende al roble que esta en la mata de Orcajuelo, e dende al mojen
donde esta quatro robles en somo del labajo de la casa, e dende va a otro mo-
jon que esta a do se ayuntan las carreras de Rascafría, e del pueblo de” Lozoya
a la carrera arriba fasta la casa de don Ybañcz, y d.ende el camino arriba [asta
la casa de don Yague; estos mojones parten entre Oteruelo y el Alameda.=
Esta es la tercera qiiadrilla del Alameda ansi 2omo parte con el Oteruelo e
como comienza desde la fuente del Zasejo, como arriba hasta en sorno de la
sierra, e dende al arroyo Mingo fasta do da en la fuente del arroyo ayuso fasta
do da en el rio Lozoya e en lá presa del molino óe (.111) e pasa el rio por la
presa y va el arroyo zarzoso arriba ansi como parte con Penilla: estos mojones
son entre el Alameda e PenilIa..~ = Esta es la qúarta qúadrilla de Penilla ansi
corno parte los mojones con el Alameda e va al arroyo que dicen del Gamonal
que esta so la peña Gorda e deciende al arroyo ayuso a dar en el Oteruelo de
la Calera, e do pusieron otro mqion, e dende ayuso viene a pasar al rio, e da
en un espino que esta en la vega do ficieron otro mojon, e pasa so 24 la Mata e da
en un roble cerca el roble donde hicieron otro ¡nojon, e dende va en su derecho
al otro roble do ficieron otro mojon, e dende va de mejon en mojon fasta de da
en la fuente Arenosa.= =Otrosi ordenamos que todo aquel que arrendare el qui-
ñon en Jarama, o en Tajuña que pierda el quiñon por tres años e los bueyes,
con el pan que ay tobiere, o se salve con dos herederos de la qúadrilla do fuere
e si salvar no se pudiere que lo pierda como dicho es e que lo partan los de la
qúadrilla do fuere.= =Este es el termino que damos a la Caveza de Miranda e
Cedencillo, como toma de la carrera del e da en Guacarrama al casar que fue
de Miguel Garcia de Batres, e dende al arroyo arriba al vado de Perales do
parte con Zarzuela.= =Otrosi ordenamos que caballero o dueña, o escudero, o
doncella que oviere haver quiñon con derecho qilalquier qiladrilla que mostran-
do bueyes por 5. Miguel segun el ordenamiento dice, que se la den, e que si no
se le dieren que le pechern 100 mrs. de la buena moneda, e que todabia se le
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den, e que lo pueda juzgar al Cavildo e los alcaldes que la Cibdad de Segovia
tobiere ‘~ a juzgar.= =Otrosi que todo aquel que labrare en qúadrilla agena o en
quiñon ageno contra voluntad de su dueño que peche 100 mrs. e que deje lo
que labrase ansi como estobiere, e que lo jUzguen los alcaldes ansi como dicho
es.~ =Otrosi que todos los ganados del termino de Segovia que funden e paz-
can e beban las aguas en Jarama, en Tajufla, salvo que guarden los sotos en las
dehesas de bueyes, e de los (.. nes), e de las viñas.~ =Otrosi lo que es en los
(ad...) que parte con Villaconejos, e con los frayles ansi, como es en los lomos
que catan contra Jarama e contra la carcaba de Tembleque es de mas de lo que
quedo partido, que pueden labrar qúalquier de los herederos de Bayona en esta
manera: que de 5. Miguel adelante apresare tierra con tierra, si apresare e qui-
siere que en los rastrojos en las heras, que esto que sea cada año, y el que de
<>1ra guisa apresare que no lo valgast =Otrosi ordenamos por razon que el he-
redamiento del val de Lozoya es poco e abiende tomar todos e haber parte en
ella, e no podia caber a qilatro heredamientos de una yunta de bueyes ansi como
lo havemos en lo de Villaconejos, ordenando que todo aquel que tubiere 24 qui-
non en la Puebla dc Bayona que le haya en Val de Lozoya cada uno en su qila-
drílla, e quel pueda arrendar dando dos caices de pan de renta e non mas e si
le probaren que por menos lo tomare arrendado, que pierda el quiñon por tres
años, quantas veces lo ficiere esto que lo prueben con dos herederos, o con dos
hombres buenos del lugar, e si probarlo non pudiere que se salve con dos here-
¿eros de la qiiadrílla donde fuere.= =Ordenamos que nenguno no pueda vender
casa nenguna, ni huerto en la puebla de Calatalia, ni otro heredamiento ni en
Bayona, n2 en nenguno de los otros lugares do quiñon a nenguno que sea de
fuera del termino, e si lo ficiere que peche cien mrs. de la buena moneda, e que
pierda el qoiñon e que lo partan los de la qiladrilla donde fuere, e si se ayuda-
ren todos los de la qiiadrilla, sino que lo tornen los de la qiladrilla, y lo deman-
den ante los alcaldes.= ~Otrosi ordenamos que nenguno no pueda empeñar el
quiñon que oviere al otro e de otra qiiadrilla a otra> e qual quier que lo empe-
ñare o le tomare que pierda el quiñon por cinco años e que peche cien mrs. de
la moneda 27 de la guerra, e que peche la pena dicha a los (.. ros) donde fuere la
qúadrilla, esto sea si gelo probare, e si ge lo no pudiere probar se salve con dos
fiadores de la qiladrilla donde fueres= =Otrosi ordenamos que qilalquier de los
fiadores que pueda ayer viñas en los quiñones de larama, e de Tajuña, e de las
Chozas de Manzanares, e que se las pongan los labradores a medias, e que las
hayan por suyas e en los quiñones de Jarama, e puedan poner tambien viñas
los labradores del lugar tambien como los caballeros, e en la puebla de la Ca-
beza de Miranda, e de Casarrubios, e de Berciana eso mismo que pueda poner
v>nas.==Bstos son los mojones de Calatalia corno comienza los mojones del
exido e da en el rio so Calatalia e va el rio ayuso e da en la careaba de Marimin
e va contra la lara, e va la carcaba arriba da Marimin e va en derecho en la
carcaba del lomo e dende a la fuente del Cuerno del Ciervo e dende a la Nava-
rredonda, e ¿ende el rio arriba hasta cerca de Villamanta, e torna por el valle
que sube a Navalcarnero e por la carrera del lomo e da’> en la Castañuela e va
por los lomos como vierten las aguas a Perales hasta en el derecho del casar
de Brunete, e dende el casar de Brunete la careaba ayuso fasta dar en Guada-
rrama arriba en la careaba de Romanillos arriba e da en la carrera de la Vega
a paz en porra, e torna por los lomos contra la Vega de Sagrilla, ansi como
vierten las aguas a Guadarrama e Valdesagrilla, e va pos los lomos ayuso e vier-
ten las aguas a Valdesagrilla e Guadarrama e pasa pol ese lomo ayuso sobre
Perocrespo ansi como vierten las aguas al lomo de yuso como vierten a Gua-
darrama e Valdesagrilla, e va por ese lomo arriba sobre los molinos de los
hijos de Ruy Blasquez, como vierten las aguas de un cabo a otro e da en Guada-
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rrama, e va el rio arriba hasta do da en la careaba de Romanillos por que entra
ay todo de un cabo a otro al rio en ese lugar e torna Guadarrama ayuso fasta
los mojones del salido de Calatalia, e da en los mojones del salido como anda
los mojones en derredor, e torna a Guadarrama e va con (ha) en medio des-
tos nloiones sobredichos.= ~zEsta es la qiladrilla de Valdemorillo, esta es la una,
parte de la Jara, ansi como torna al molino de San Martin que es de Aulencia,
e desde Aulencia ayuso, e da so el horcajo en Guadarrama, e dende Guadarrama
avuso liaste do da el arroyo de Brunete en Guadarrama, e torna el arroyo arri-
ba hasta el casar de Erunete, e torna suderecho a los visos que depuran las
aguas contra Perales e va por los cerros hasta do da en la carrera que viene de
Madrid e va a San Martin e llega a la Castañuela e viene de la Castañuela en
su derecho al pozuelo del Palomero, e sale en su derecho e viene al casar de don
Garcia que es en Quisorna, e sale en su derecho e da en la carrera que viene de
Navalagamella e va a Madrid, e torna por la carrera hasta do da en Valdehie-
rro en Peralejos e va de Peralejos arriba, fasta do da en el arroyo del Lábajo
arriba, hasta do da en el Atayuela de Hedon que es en sorno 20 de la Nava Pere-
losa, e torna de la Atalayuela de Hedon cíue es somo de Navaperelosa, e toma
de la Atavuela en derecho e da en la peña del Baquerizo ensima de la peña del
Baquerizo, e va por somo de los cerros catante a Valmayor, e que franquea Val-
mayor con la Fresneda, e por sorno de los cerros e va al molino que fue de Don
Pedro Martin, que es el mojon primero.= =Esta es la otra suerte de la Oúadri-
lía cíe Navalagamella, desde Castañuela como va de mojen en mojen e parte
con Valdemorillo hasta la carrera de Escalona que parte con el arroyo del La-
bajo, e torna por la carrera de Escalona, e da en el arroyo del Conejero, e por
otras partes.= = Esta es la Qúadrilla de Colmenar del Arroyo de Villamanta,
ansi como van los mojones por los mojones dichos que parten a Navalagarnella
e llegan fasta somo la sierra catante a Robledo, de la otra parte a Navalquejigo,
e dende va por la sierra que da en Robledo e Navasorda e llega a la Almenara,
e torna al Colladillo que es a la” Puebla de Riñon de Mateos, e sube a la Sierra
que esta sobre Valdesasi e va por sorno del lomo e da en el AI’oerclie, e Alberche
ayuso hasta do da en la boca de Perales arriba hasta do da en Villamantass =
Esta es la qúadrilla de Fresneda que es desde el mejon dicho del molino del
(.. lencia) que parte con Valdemorillo, e por los mojones dichos ansi como par-
te con Valdemorillo e va a la carrera de Escalona e dende la carrera de Esca-
loria e parte con Navalagamella e da en el arroyo del Conejero arriba basta do
parte los de Robledo, de lo que les dio el concejo que tiene en su carta, e va
cerca las casa de Pascual Felices fasta con la Fresneda, e sube fasta en somo
de la sierra e dende en sorno de la sierra fasta dar en la carrera que va a Se-
govia, que sale de Robledo por sorno de Val de la Ferreria, e va por sorno de la
sierra que es catante al Zerecedo, catante a la ferreria, dende llega en sorno de
la garganta de la Osa ayuso fasta do da en el Campillo que dicen ,í2 al arroyo de
las Tercias, e dende en el Guadaño: este es el mojen primero que es entre Ca-
sarrubios e la Cabeza, en fondon de las Conejeras e carrera de la Cabeza, el
otro mojen a la cabecera de lo que sohia tener Pero Perez e lo que es ahora de
Domingo Blazquez, e el otro mojen, mojen de Valdepedro Moro, e el otro mojen
a la fuente del Ladron, e el otro mojen en sorno de Valdecornejo, e el otro mo-
jon a la carrera Retamosa en somo del Tomillar, e otros mojones.= =Estos son
los mojones de Calatalia, el primer mojen es asomante al rio, e asomante a la
careaba del Sotillo, e el otro mojen donde esta el espino, asomante al val de
Sotillo> e el otro mojen el que va a la carrera de Valdevifias a Calatalia, que es
asomante a Valdesotillo, e el otro mojen al ccc de la atayuela e dende al lomo
ayuso fasta el otro mojen e otro mojen fasta en sorno del Horcajo (del Horca-
judo) a la careaba de los pinos, e dende el cerro ~tyuso a otro mojen entre amas
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las” carcabas, e dende a otro ¡nojon que va asi adelante al rio.= s~Otrosi orde-
namos que cuando algun caballero, o dueña muriere, que el que renunciare,
que aya el quiñon en la qúadrilla donde fuere, quando marido o mujer muriere,
e si hijos dejare que aya el quiñon manteniendo su casa sobre si en aquella
colación do fuere la qíladrilla, e si hijos no dejare que alguno de sus parientes
no herede el quiñon.= =Otrosi, que qilando algun caballero casare con alguna
dueña, o alguna dueña con algun escudero, si amos a dos Oviefefl quiñOn que
en la colacion do fincare de morada, que en aquella qúadrilla do es la colacion,
que alli aya el quiñon, e los otros quiñones si los oviere, que los desampare.= =
Si por aventura alguno casa de suyo toviere e se fuere a morar a otra colacion,
que el quiñon que le aya a donde le obo primero; e si por aventura no oviere
casas ¿le suyo, e se fuere a morar a otra colacion que no sea de aquella qia-
drilla, que aya el quiñon en aquella qiladrilla do fuere la colacion do se mudare,
e que jure con dos vecinos que lo no face con codicia del quiñon.==Otrosi or
denamos que qúalquier cavallero e escudero que no pidiere o no tubiere cavallo
o rocin que vala docientos mrs. que los de la quadrilla do lo demandare, que
ge los non den, e sí quifion toviere e se le muriere el cavallo que lo compre fasta
medio año, e si lo vendiere, que le compre fasta tres meses, e si no lo comprare,
que los de la qiiadrilla que le tengan el quiñon.= =Otrosi ordenamos e ruanda-
mos que todos aquellos que moraren dentro en el cincho de la puebla de Ba-
yona o fuerá que sean escusados de todo pecho, e de todo pedido, e fonsado e
fonsadera, e fonsadero de ayudas, e servicio de yantar del Rey, o de Reyna, o
cte Infante, o de otro señor qúalquiera, e de martiniega> e de pedido e de yun-
tas, e de carrera para ir a casa del Rey, e para otro lugar qilalquier, e de me-
dias fanegas, e de andadores, e de monedas, e de soldada> e de ‘~ alcalde e de al-
guacil, e de todo otro que ombre oviere de pecho: si por aventura nuestro señor
el Rey no lo quisiere otorgar en ello o en parte dello, que el concejo de la cibdad
de Segovia e de las aldeas que sean tenidas de pechar por ellos, e los pobladores
que vinieren a poblar la puebla sobredicha, que sean de fuera de los terminos de
Segovia salvo ende (...teros) que tubierenios agora desde aqui al de la Pascua de
Cincuesma primera que viene, que estos que sean escusados de todos los pechos
que sobredichos son; e si por aventura oviere y pobladores que ayan menester
mas tierras para poner viñas, de lo que les havemos dado por consumir para
labrar, lo que esta de yuso de las viñas, y de yuso de los salidos de Bayona, que
aquello que finca que lo labraremos todos de consuno segun dicho es.= =Otrosi
ordenamos, e franqueamos, e otorgamos a Quantos vinieren a morar e poblar
a Catalabia que sean de fuera del termino de Segovia 26 ansi como dicho es de
todos qilantos pechos sobredichos son, e mas que pueda labrar en todo el ter-
mino de Calatabia de los mojones adentro, e que puedan labrar tambien los
cavalleros como los otros que ay moraren e apresaren como dicho es.= = Estas
son las qúadrillas de las colaciones de la villa por do han a tomar los quiñones
todos los que quieren de aqui adelante.= =La qiladrilla de Santa Crestina es la
primera.= =San Estcban.= =e San Mateo esta es la otra qiiadrilla.= mEsta es
la qdarta qiladrilla Sant Andres. Esta es !a segunda e tercera da Sant Martin,
Sant Millan> San Ouiles, San Gil, San Marcos, e San Llorente, San Pedro; OUa-
drilla de San Miguel: San Miguel> Santa Trinidad, San Nicolas, Sante Salvador,
Santa Olalla, Santo Tome, San Mames, San Martin, Sante Fagun, Sante Roman,
Sante Sebastian, Sante Coloma, Sante Esteban> Sante Barcelona, Sante Domin-
go, Sante Clemente, San Juan, Sante Carlo, Sante Isidro, Sante Antolino, Sante’7Jlario.=’ =Otrosi ordenamos que los fiadores de Bayona que ayan cavildo dos
veces en el año, el primero el viernes de Navidad, e el otro el viernes de las
ochavas de Cincuesma, e que lo ayan en Santa Cruz, e que sea el cavildo fasta la
dicha misa de tercia y s¡ todos fueren y> los fiadores> sino que sean cinco, e de
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cinco arriba> e lo que se ficiere> e los herederos lo ordenaren tan bien como si
todos y fueren.= =Otrosi mandamos que todos los cavalleros, e dueñas e escu-
deros, e doncellas, que tuvieren ganados e quisieren y pacer, e cortar, e cazar, e
pescar, que no entren en otra qdadrilla nenguna salvo en la suya do viviere o
do tubiere qúiñon, e si entrare en otra qúadrilla salvo en la suya que peche por
cada vez docientos mrs. al arrendador e a los arrendadores que oviere arren-
dado la Oúadri[la, e las qdadrillas de los dichos quiñones.= =Otrosi mandamos
a los que tienen las tablas de concejo que sellasen este ordenamiento, que fue
fecho a quince dias de agosto. era de mil trescientos quarenta años.
